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THE UNIVERSITY OF RIOIMOND DEPAKrMENT OF Music PRFsFNfS 
TIIE INAUGURAL CONCERT 
IN HONOR OF DR. AND MRs. RIOIARD I..EsLIE MoRRIIL 
FRIDAY, MARCH 17, 1989, EIGHT O'CLOCK IN THE EVENING 
JAMES L CAMP MEMORIAL THEATRE, GEORGE M. MODLIN FINE ARTS CENTER 
Die Weihe des Hauses Ouverture, op. 124 
University Orchestra 
Fred Cohen, conductor 
Allegro risoluto, from Brass Quintet no. 2 
University Brass Quintet 
Michael Davison, director 
Mephisto Waltz no. 1 (1860) 










Si, ch'io vorrei morire 
Ronde 
Blivit 
Richard Becker, piano 
Flute Quartet 
Susan West, director 
Michael Davison, comet 
Suzanne Bunting, piano 
Andrew Mason, saxophone 
Schola Cantorum 
James Erb, conductor 
Late 4 Breakfast 
(University jazz fusion combo) 
Michael Davison, director 
Papageno-Papagena Duet, from The Magic Flute 
Karen Heard, soprano 
Kelly Byrne, baritone 
Suzanne Bunting, piano 
Inaugura1Fanfare(1987) 
University Choir and Brass Ensemble 
James Erb, conductor 












A RECEJ7fION WILL FOLLOW IN MAY L KELLER HALL RECEPTION ROOM 
University Orchestra 
Violin I 
Leah Griffin, co-concertmistress 
Kati Smith, co-concertmistress 
Charles Bosher, Jill Foster-Woodburn, 
Valli-Ann Trussler, Margaret Heath 
Violin II 
Michael Burnette•, Heather Fairbanks, 
Charles Lindsey, Gladys Bishop, 
Sunny Morris, Amy Bartholomew 
Viola 
Rebekah Rendall°, Judy Cohen, 
Heather Fairbanks 
Cello 
David Romaine•, Mignon McClain 
Bass 
Leslie Rose•, Robert Wendell 
Flute 
Carolyn Booker•, Julie Ferrigno, 
Cary Fridley, Jocelyn Johnson 
Bassoon 
Shari Adams•, Catherine Attuso 
Horn 
William Spears•, Beth Miksovic 
Trumpet 
Robert Winslow•, Jon Mela 
Trombone 
Brooks Smith, Paul English 
Timpani 
Mark Roberts 
•denotes section leader 
University Brass Quintet 
Brian Lansing, trumpet 
Dave Kendall, trumpet 
Linnea Petty, French born 
Paul English, trombone 
Jeff Higgins, tuba 
Brass Ensemble 
Trumpet 
Michael Davison, Jon Mela, Roy Muth, 














Karyn Akin, Deborah Bourne, 
Frances Centofante, Katherine Clark, 
Katherine Dickenson, Laura Dolan, 
Kathleen Donnelly, Julie Ferrigno, 
Jennifer Grieveson, Lee Hendricks, 
Shannon Monaghan, Kimberly Sayle, 
Claudia Sgro, Lori Sohns, 
Kristin Spears, Kristen Strahl, 
Cathleen Wissinger, Heidi Ziglar 
Alison Anderson, Kim Andrews, 
Doreen Barnard, Julie Breaks, 
Ellen Bryant, Courtney Butler, 
Susan Butz, Louise Kay Childs, 
Tara Fisher, Cary Fridley, 
Michelle Land, Margaret Larkin, 
Patricia Lukacs, Greta Mann, 
Virginia McAndrews, Elizabeth Morrow, 
Janel Murphy, Katherine Nimmo, 
Laura Pattillo, Janet Sisk, 
Daphne Tams, Sharon Tillman, 
Joanna Truett, Wendy Withers 
Tenor 
Scott Edwards, Sean Healy, 
Clarke Hobby, David Houghton, 
Micah Houghton, David Kohlman, 
Robert Lilly, Mark Roberts, 
Michael Smith 
Bass 
Jeffrey Fowler, David Howson, 
George Hudgins, Randall Jenkins, 
Christopher Landry, Eric Link, 
John Murphy, Christopher O'Brien, 
Sean Shaynak, Mark Storms, 











Michael Davison, flugelborn 
Paul Antal, keyboards 
Dave Boggs, bass 
Mark Roberts, drums 
Flute Quartet 
Susan West 
Carolyn Booker 
Julie Ferrigno 
Terry Comunale 
